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報告をきこうといラ会ぢ、外務大臣鳩山威一郎氏のあいさつ外務省国連局長、大
川美雄氏、朝日新聞外報部有吉正一郎氏の講談などもあD、150人 の聴衆が熱心
に話をきき、盛会樫に、会を閉じた.
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〈長銀〉のテレホンサービス・・・お問い合
わせや〈わしい資科のご請求はおj[{
の長銀へお~ Jliでお気軽に.
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郵便局からも
カンタンに
申し込めまれ
リッチョー貯奮は、お
xtくの郵便局からもお申し込みになれます.
長銀専用の郵使担長谷用紙をご利用ください
G丞金子数料無料)。郵便振答用紙のご必求は
最寄りの長銀へ、おm:fiかおハガキでどうぞ。
• • 年8.3%をネ5i不リで、.
「卜出が珂有柳 ドい…て初一の
いただtけ7るf長匹銀の車新肝資料-一〈貯蓄必f軍入費聖料急送HだからふえるのねO
資料ご希望の方は電話かおハガキで・・・
・貴科ご措S置町方，t'"暗かお，、ti・*でお憎し込み{t! 
~い.首ハガキの場合に11'貯蓄必舟・晶匂dまたは
'yフチ，ー貯蓄・骨il'JOご明記のうえ資料抗求
穿をはって@住所、氏名、'f-".電話番号、夜
来.動務先をご記入〈ださい・ J 
-乏な内容一一一一一-
~ .ふやすための貯蓄えら
1びを慎軍に。・あなたが
'1 i1lぷQ、やす貯蓄〉は?・・・
銀行預金/郡便貯金/{車券
貯蓄(①金融依②致t債Y
信託貯益/証券投資信託・3曲、
1 ・ リッチ a ー野曹の ~òL い
，<ン7'"フトも尉車いたLτ 
iI~ますのでご利用 {ft'Z い.
置積立て方もいろいろ一一手軽で有利にふやせま主
長銀のIJッチョー貯蓄は、くらしのペースに合わせて手軽に
始められます。 ・積立て額や期間はご自由。 ・もちろん、
途中で枝み増しもできますユあとは、年8.3%の大きな利息を
後利運用しまずから、ふえ方もパックン。 ・@もフルに活
かせますL・棋立てフランのほか、一定期間据え置く措置
プランもあります.
“今年からはじめます二月々 1万円:
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日本の税宜主るBCLの方たちにーーも私I~BCLH宣
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Lてイタリアで弘が芋生だったこ主恩帥マノレコー
ニが教室でa勺たことを思~.t:しまt “古人いb
4置をひもとき主也、と。l.かL、いまや見聞を広
めた'(1正ラ戸オを;聴〈こ主だね"私t:ちBCLにはt
~L<金Sだと思います。なにはともあれ、ク'-7>
22回で海外短波を受信してごらんなさ同モ由糟
度の高きに篤かれるはずです:， BCLのよいところ
は、世界ISひとつ、ともうことがわかることで士電
油γ通じて伝わ4って〈る友情。私はζのつきせ白
BCLの大きな来しさを、少して色平〈島なた自~tJi"
体厳されるこ怯望みます二
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標準価格・ー"165，000円
【アνテナ代・エ苓費制}
本体価格……'159，800円
メ，匂ン送信織価格5，200向
調兜スピーカーボックスγX-26S
掴単価格15.9国同
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